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"Le .climat étant une 'èa:rabtéris~ique de tout lieu de la
surface terrestre, sa description est nécessairement du domaine
,de la géographie 0' Vue son aspect géographique, la climatoloe;ie "
est donc essentiellement dëscriptive ; la description entraînant
. .. ~. - ..
la comparaison aboutit à la recherche de classification.
. . 1
Il existe plusieurs façons de présenter les caractéristiques
du climat et de les décrire. La plus courante est celle qui fait
, .
la description, élément par élément, par année, saison~ mois et
év~~tuellement par séquence~ de iemp~ plus cour,tes 0' LI aui~El
façon - beauc~p pl'Y;,s ambitieuse ~ tend ~ synthétiser et à :
. -
" expliquer l'es phénomènes à l'aide de critères intééP:ant tout ou
. .
partie des divers éléments climatiques ciui, à Un, instant et en










1) Cadre Géographique ':.
2) Objet et limites de l'étude
1ère Partie : les données climatiques de base
2
1) Contexture des tableaux de station
2) Tableaux de 18 stations régulières
3) Pluviométrie de 1 sta-i:;iol".sirrégulières ,'"
'( "
"il
2ème Partie : a~yse et c~que des divers éléments du climat.
1) Les amplitudes thermiques et la définition du domaine tropical
2) Les basses températures hivernales
3) Les régimes pluviométriques
4) Li aridité selon DE MARTONNE
5) L'humidité selont BIROT
6) Les précipitations supérieures à 15 mm
1) L'indice de concentration saisonnière
8) La capacité érosive selon FOURNIER
9) L'indice xérothermique de GAUSSEN
10) Le quotient pluviométrique d'EMBERGER
11) Les indices de BRYSSINE
12) Tableau récapitulatif des indices
00.
Les implications pédologiques du cii~at actuel
• l , .•
Lés interférences des climats antérieurs
.'
, .






4ème,:Partie : ])ê·finitions du 'climat du sud-ouest en fonction de ses
caractères ac.tuels et deI' interférencê de~ élima.ts antérieure










La ~égion qui nous intéresse est limitée par .le ~ffiNGOKY ~., le massif
de l' ISALO, la WIENARANDRA Fl. et le canal de MOZAMBIQUE. "'Ses limites
coïncident avec celles de la P~éfecture d~·TuL~AR. Elle ne constitue
cependant pas une région naturelle et n'est rie~ de plus pour nôus qu'un
secteur d'opération commode. Elle comporte eneffetiiavantage d'être
desse±-vie, au nord de l'ONliAHY Fl. par ia R.iNo7~ qui franchit ~eion une
direction à peu près normale, de RANOHIRA a T~R les affleurements
successifs du bassin sédimentaire de MORONDAVA d'une part et les zones
d'égale répartition des éléments climatiques d'~utre part. Elle offre donc
toutes facilités pour l'observation des milieux naturels corrélatifs de la
séquence géologique et du gradient climatique (1)e
,
Entr'autres études réalisées à l'échelle de MADAGASCAR, celles des
climats et des peuplements végétaux ont conduit divers spéciaiistes à
distinguer des'zones dont'la nomenclature et .l'extension varient quelque
p~ù selon les auteurs et leurs objectifs. Il en ressort que la partie
continentale de la Préfecture de TULEAR est généralement rattachée aux
.régions ou domaines dits "de l'ouest", tandis que la pàrtie littorale est
- . ; :
généralement rattachée aux régions ou domaines dits "du sud".
-----------------~-----.-----_.~-------~
(1) Nos études. pédologiques portent particulièrement sur la région située
au nord de l'ONlLAHYmais il nous a semblé utile d'étendre l'étude
clim~tique aux limites ci-dessus.







L'ensemble ,constitue donc' une transition en,tre deux domaines mieux
définis. c', est en cela qu'il nous intéresse • Nous le nonunerons quant à
~
nous "région sud-ouest de, MADAGASCAR" (1) ..
2) Objet et limites de liétude
Les dOnnées dont nous disposons sont à peu de chose près les mêmes
qu'avaient utilisés nos prédécesseurs. Nous ne pouvons donc nous fixer .
d'autre objectif que de les regrouper et de les comparer à l'échelle de la
,
région que nous avons ·définie. Cetteétlld.e, s~ra commE;lles précédentes,
limitée, aux phénomènes 'généraux. La densité d'implantation des stations
. .
réguiières du Service Météorologique.Nat10nalne suffirait' pas en effet
i • -
à déceler les variations locales dues par exemple aux grands accidents
topographiques ouà,i~ répartition dù couvert végétal. Aucune s~atibn ne
'représente le cliniatdu ~assif de.l'ISALO ni celui de 'l'ANALAvELONA ; le
climat des domes sableux de l'ISALO,ne peut être appro9hé que par Itextra-
polation de données re.cueillies.au niveau des vallées.
12 stations régulières de ia Météorologie sont situées dans le
sud7 0uest : nous y avons ajouté celle de RANOHIRA qui exprime là t~ndance, '" ,,.,
des variations aux confins hord-est de la région et 5 autres stations
caractéris~iques des autres clim}lts de l'Ile à titre de comparais~p
(FIANARANTSOA, FQRT-DA~HIN,rHOSY, MAJUNGA, VOHEl\iAR).




. .'Le sud-ouest est tout autre chose qu'une région batarde. ,Son originalité
tient à'saposition marginale. Il est caractéristique qùeles plus
. importantes monographies publiées récënunent·â MADAGASCAR - BATTISTINI(1964), :HERVIEU (1968) - l'encadrent sans l'inclure véritablement.
. .











PoU! commenterces'.donnéesfPourcaléulèr et interpréter les divers
tndices 'et pr~poser',:',;,ri~ définition du" cli~'at du sud-ouest nous avons suivi
,: .' le plan d'u ,~'~récis',de ;lill1~tologie;' él.~, PEGUY (1961) r~ P~u; per~ettre au
',' '" , .., "llI • '.. •
, leqteur de suiVr~'aiséh1~~t ce te~te 'et de .le ~o'mpléter s'il le désire,',
nous ferons reférence aUJe pâges decè Pré9il':l plutôt qu'aux textes fonda-
,mentaux. qul,il n'est pas t9~jourS 'facile 'd~, se procurer.
-, .'~ : TÏI6R~HtiAI~E;; :~n :PEGlli .p • ô~ ", .
'certairi.s ind:l.bes ont déjà été Calcüléssystématiqueinent pour toute
" • J .:;.:. , .' 1 '.. .. ~. . ..
l 'I~e pat DUVERGE (1949); MORAT ( 1969),~ïQUIER. Noùs citerons pl~s parti-
, :;_ ';. .• _" . .' ~ .' ."- • , ..•. ' ., ",1 ,. ,
".' culièremènt RIQUIER, qui à publié plusi~urs commentaires sur les diagrammes
.' ~" . . . ~ .,'.' ..
'.de bilan's de l'eau, (1958',' 1959) 'ainsi que des tables et abaques riêcessa:":i.'8S
...". . ,. ..
au calcul des,' f~rmU:les· l~s' 'plus complexes (1963).









































Ces données sont empruntées aux publications du Service Météo~ologiqu8
National en ce qui conce'rne leî3températures, (M~'téo, 1956 .~~données de 10
• 1" ,'C,', . ,
années antérieures à 1950) et 'leE!' pluies (Météo, 1964' " donné~s de 25 ou
30 é:tnnées ~téri'eures' à 19(0).des 18stati;~s réguiïères .citée~ 0
... ': - . .
Elles sont. empruntées' aux regi~irès de ce même service en ce qui
,.concerne" l j hu.midité atmosphérique et l'insolation .de 'ces stations ainsi que
, ., . t. <, , • l"· .
les pluies ,de quelques statibns' irréglilièrement contrôlées (la "durée de
~ • \. .' .< • • • •
. ces observations est variable) ..
..~~ . .
-'.
·1 ).Contexture des tableaux de chaque station .
J,
Pour 'chacune des,18stationsr~gùli~res.~itées, un tableau de regrQu-
. .~ ". .. ~ '.
pemen~ comporte l~~; valeurs suivantes
Tx' =tempéra.ture maximÙll!> moyenn~ mensuelle (et. annuelle) f;:Jn degrés
et dixième!?
.,
Tn - températu.re minimum moyen;i1G mensueile (etarinuelle) idem.
, J
T = Tx,; Tn.,~ températu;re moyepne me~~uelle' (et annu.elle) ·idem.
',; "A = Tx- Tri = 'amplit~de:'diUrne moyenne ~en~uelle (et ÉUlnuell~) idem.
,P' = pluvio~<itrie moyemi~, mens~elle.· (et a~rlUelle) en. mm~'"
. .;.. . .' .
J.,= riombrede jours de pluie tels que P > 0, 1 mm.
. ,- . ~ , .
H7, H12, H17 = humiditéatmosphéricnie respectivement à7h,.12h, 17h
m?yenne .mensuelle (et annuelle) en pourcent. "
H = HI +. H~'2' + H17 .' ~ 'humidl.t·é moyenne' journalière en'pourcent.
, l"'= insolati'on moyenne mensu;lle (et ann~elle) en. heur~s ~ ~
. Pâr'des signes ou par des nombres nous indiquons en outre l'existence
et le nombre des mois ayant les.caraqtères suivants~
J.:.
• ••
. '. ',. ~--
8Mois!:'!~daRhi<p.Ù~ment secs : déterminés graphiquement par ~a méthode du "bilan
de l' 'eau" selon 1 THORNT~TAITE (in RIQÙIËR~ 1959). Ii s,' agit des mois pour
lesquels la hauteur des précipitàtions est infér1ëure à. celle de l'êvapo-
.
transpiration potentielle, la réserve d'eau du sol étant épu~sée.
Mois arides : pour, lesquels l'indice dl aridité de DE r-iARTONNE (in PEGUY,
1961', p. 167) est inférieur "à 10.
Mois humides': selonBIROT (in PEGUY, 1961, p. 167) •
.
Mois secs: selonGAUSSEN (in PEGUY, 1961, p. 250), mois tels que P soit·
inférieur au double de T.
Pour 7 stations secondaires les données sont réduites aux relevés
pluviométriques de quelques années irrégulièrement suivies.
,"
t!Port·







AMPANIHY - OUEST (275 m)
!J F M !A M
- !
J! J A S o N D ANNEE
Tx 35.6 34.8 34.0 33.2 !
129.'Ü ! 28.0 27.6 29.0 31.7 33.6 35.5
, ,








20~1 ,;-18.3 --i 14,.3
, , t








A 14.5 13.9 13.9 14.9 14.7 15.4
, !































































































































J F A J ! J 1 A 1 S 0 N D ANNEE
. Tx 34.4 34.4 34.2 ! 32.7 29.3 27.?
1 27.9 1 29.2 !1 1 ! ! 1 31.3 33.2 34.1' 34.5 '31.9
! , 1 1 1
Tn 21 ~7 21.6 20.7 1 18.2 14.6:-1 11.9 ! 11.1 ! 1201 13.6 16.5 18.9 20.8 1 16.8
, 1 , 1 !. ! 24.8 1T 28.05 ! 28.0 27.5 ! 25.4 21.9 .i '19. 5 ! 19.5 20.6 1 22.4 26.:5 27.6 ! . 24:.~
.1' , 1. 1 1
A 12.7 12.8 13 0 6 1,4.5 14.7 'i 15..3 i" 16.8 17.1 , 17.-7 16.7 15.2 1 13.7 1 15.1
,
16.8 ! 11936-1960 P 89.7 73.4 .55.4 14.6 17.3 72' 1303 8.3 14~5 24.5 ~2.9 437.61 ! ! 1 •.• 1 1 1





91 '90 ! 87 84 1 81 78 83 86H7 ' , 91 , 90 ,
, , ,
, 1 ! .! J ! 1
! H12 48 1 48 , 48 45 , 45' .45 J 43 37 34 1 32 36 44 42, . , . , ,
1 1. .., ! 1H17 60 1 58 49 . , 51 1 52 .50 49 44 38 , 39 45 1 58 ! 50. , . .
64 ! 64 63 ! 62
:! ! 1 1
H 1 62 , 61 , 60 56 52 51 53 ! 62 ! . 59. ,
'-
l
1 . 1 J 1 1 1





secs + 1 + + 1 + 1 + 1 + .+ + + + + ! . + 12, ,
Mois arides 1
"! '.1 ! 1 8, .,+ 1 + ! + -+ + + + + •1, !
Mois humides - 1 1 1 .!
!
. , ! 1 , ! ! 0, ! .
Mois 1 ,1 !
! ' 8secs 1 + ! + + l' + 1 + + + +
, 1 ! ! l




J F M A M J J A
,
S 0 N D ANNEE..
! 1
1 , ' , !
Tx 31.5 31.4 "30.6 29.5 27.2 l' 25,.4 25.2 ! 25.9 27.0 . 27.8 29.2 30.7 28.4
, ,
Tn 23.2 ; . ~3.4 22.5 .20.3
.! 16.9 !,15.,..() 14.1 15.0 16.1 18.2 20.6 22.4 19.0
.! - , .
! T 27.3 27.4 26.5 24.9 2.2 •.05,' ;'20~2 19.6 20.4 21.5 23.0 24.9 29.5 23.7
! 8.3
.!
8.0 8.1 9.2 10~3 10.4 10.9 10.9 9.6 8.6 ~.3 9.4! A ! , 11 .1
1933-1960 p 47.0 ! 48.5 37.7 19.5 27.6 25.1 14.8 12.6 12.9 -11 .3 15.9 69.1 342.0
J 4 3 4· 3 4 4 3 2 2 2 3
.!
4 38
1941-1962 H7 83 ! 86 -85 79 86 85 . 88 73 82 85 83 83 83
~12 72
! 71 72 74 ' 68, 65 70 68 69 71 74 72 71! ,
H17 77
!
77 78 78 75 75 86 75 74 76
'!
79 78 77! .! ! !






! . J ! . 12+ ! + ! + + + + -! + + ! + + + +




Mois secs ! ! 11+ + + + + +
.! + + + + + ! .
ANKAZOABO-SUD (428 m) -.
, ! ! !
J F M A , M J ! J .! A , S 0 N ! D ANNEE
, , ! ! ! , . ,
Tx 33.3 , 33.0; 32.6 32.9 -29.7 27.9 ! 28.5 , 30.1 ! 32.7 34.4' ; 34.9 ; 33.6 31.9
,
.! ! , ,
Tn , 20.9 20.8; 19.8 17.5 14.2 12.2 11.6 ! 12.8 ! 14.7 17.1 19.8; 20.6 16.8
.! , , , ! ! ,
T 27.1 26.9; 26.2 25.2 21.9 20.05 ;:20.05; 21.4 , 23.7 25.7 ! 27 •. 3:; 27.1 24.3"> •
, , , ! ,
A 12.4 12.2; 12.8 15.4 15.5 15.7 ; '·16.9 17.3 ! '18;0 17.3 ! 15.1 ; 13.0 15.1
, , ! , ! ,
1931-1960 p '200.5; 142.2 ; 90.6 19.5 7.0 8.2 1.8 3.4 ! 6.1 25.1 60.7 ;156.4 721.5
, , !
J 12.9 10.5; 8.2 .2.2 1.2 1.6 0..5 0.9 1.2 3.2 5.8 ! 11.6__ 59.8
1940-1960 81 87 84 83
! 80 83H7 84 88 93 ! 88 76 73 73 !.
! !
H1,2 55 53 ! 52 43 39 39 37 36 33 34 ,! 38 48 42
! ,;
! H17 65 63 62 48 46 ! 47 4~ ! 39 37 38 47 57 48
! , . ! , ! .
, . H 68 67 67 : '61 57 ..;. 58 54 ! 52 48 48 52 ! 61 . 57
.) !
l
.! . ! !
'fois' édaphiquement ! '
! ! ! 8.4seC$ ! +
-
.+ + ! + + + + ! + !
! - - ! ! ! ! ! \ ! ! -
'fois ar'ides ! ! + .+ + !. +. ! + + + ! 7
l10is
! ! ! . !
humides ! + +. ! 1 ! .!' + 3
! ! !. !
10is secs ! + + + ! . -'+ + .+ + 7





! , . ! ' ,J F M A M ,J J A S " a N D ANNEE,- , ! !
, , ! 31.9Tx 33.,8 33.7 33.3 , 32.8 29.4 27.•3'~ 27.5 ;,29.4 !. 32.) 34:'1 34.8 33.9
.', Î ! ·f
'13.6 !
.,
"Tn 20~8 20.5 19.4 ! 17.2 12.8 1O~7 ';1 10;0
'0




T 27 .. 1 ,.26.3 ' '25.0 21.1 19.0 ;, 18.7 ! 20.4 22.9 25.2 26.7 27.1 23.9
. ! , ' ! ! ' ~A 1,3.0 ';" 13.2 13.9 15.6 16.6 16.6 17.5.; 18 .. 0 18.7 17.7 16.1 13.6 .' 15.9 .., J
1936':"1960
, ! " ! ! .'. ~P 168.8 i116.4 93.1 ' 22,.5
,1 11.0 ' 13.1 ! 7.5' , 4.8 14.5 27 .. 0' 66.0, ,181.4 726.1. . ...
, , ,
J 9.8 7.2 6.6 ! 2.9 1.8 2.4 1.6 1.2 1~6 2.5 5.9 ;.11.1 54.6,
1940-1960 H7 82' 82 85 ! 87 '! 89 88 88 84 '. 80 72 74
!.;
78 82
,! , ~ ~ !
! , "H12 46 45 45 43 ;- 40 41 ;. 36 33 29 27 . '33 43 38
"
H17 49 52 , 50· ! 44 43 44 38 36 . 32 32 42 50 43! ,
H 59 60 60 ' ,
','! '
57 58 54 51 47
" 43 50 57 " 54,.·58 ,. . .
", ,' ! '. !l . 0! ! !, ,
! ! ' ,Mois éd~phiquemeilt secs' ! (+ ) , . +., ,,' .+ + + + + " + (+) 8.8, .
! , .' ' .,' l ! .Mois arides , , + + + + , +, + +
. ! .,,7, .
Mois humides ! ! ! ! !
,
'!
3+ " + ! , " 1 , , , ' ." + ,. . . . , ,
l'1ois ! !
, , ! " ! j ,! 7secs , , + ., + + + + , + , .. +
.! .! ,0 , . . "
BENENITRA (220 ~)
J F M A M J J A S 0 N ! D ! ANNEE, ! 1 ! '. . .
! - ! 1 1 !
! Tx 35.0 34.7 3403 33.9 30.2 28.2 28.6 30.4 ;32 ..9 35.1 36.1 ;35.6 32.9. ,
! . ! ! 1 1. 1
1 Tn 22.0 22.2 1 21 .. 4 19.3 f 15.0 12.8 1 13.0 13.8 ;16.1' ; '18 ..3 20.8 ; 21.7 18.0, . , , .
! , ! ! ! 1 1T 1 28.5 28.4 1 27.8 26.6 1 22.6 20.5 -1 .20.8 22.1 ; 24•.) 26.7 28.4 ;28.6 . ! 25.~. 1 , 1
! ! ! 1 1A 1 13.0 1 12.5 ! 12.9 14.6 15.2 15.4 15.6 16.6 ; 16.8 16.8 15.3 :;13.9 14.9 .
! 1 1 1 1 1 11936-1960 1 P ; 165.4 ;115.0 ;137.6 18.8 1 14.5 10.3 3,.9 14.7 ;12.3 31.0 58.6 ;161 0 8 ;- 743.9, ,
! . 1 ! 1
1 J 1 12.9 9.4 .; 7.7 2.6 ,. ,2.3 2.2 1. .4 1.7 i' 1.7 3.1 6.8 12.2 64 .. 0, , .
! ! 1 ,1940-1960 H7
.1 80 82 82 81 ,1 82 83 '80 ;.75 ; 69 68 71 77 78, ,
! ! ! 1 !
l, . H12 46 1 46 45 39 1 41 40 1 3~ 34 ; 39 29 32 ! 41 36. . 1
'! r - ! ! 1H17 1 49 1 49. 48 40 40 40' 1 36 1 32 ;43 29 35 4~ 41. , ,
! F ! ! l' 1
1 H 1 58 1 57 58 1 53 54 1 54 ; . 51 , ! 47 ' ;50 42 46 55 . 55---._~--*'-
!" l ! ! !
!- 1.
.1 " 1 1
Mois éoaEgè~ement ! +- + + + ! + +, ,-·do .. ! + ! + + + + 12
...L_ 1 ,
Mois arides + ,+ +
'! + ! + + 6
1 . !
Mois humides ! J :! 2+ 1 1 +
Mois
! . ! 1 7secs + + + + + + +























































, ' 1 !
11.3 ,11.511.9 14.2 15.3 15.7' .16~5 16.5 1603 15 06 14.8 12.7 14.3
__-=-- .i.'....' __....i.. i-...:...-_-i-__--i.__...:...-.i-__--'-__----''---:-_--'-'__-.i. ~__........ _
, , " ,
____1_9_3_6-_1_9_6_0 _----''-'-P_--',....2=--,1_2.,..._2"""....1_5_1_0_1 , 1_1_4_0_5__'1_3_._1--,-!,_5_._5........_2_,._8........1 _,2_.0_2---->._3_._1"---'-_8_._3---'-_23_0_5------'_6_3_.2---.:,;_1_76_._1__. ...:--_77_5_._6
57.3L11.55.61.00.80.91 .1.!. 8.113.2 10.0 ,























































































---,-H_7~__!. 85 ! _85_.! _8_8 _...L!_8,-4_--=--8-5----'-_8_5_~-8_3---=--7-8 _--,-__7_2_ ........7_1_----"-_7_3_........_8_1_· 8_1
! !- - !' - -,
H12., 53 ,52,! 52 ,'44 42 42 41
~_-'--_ .. _ ._'__.. _'.-'--__....:......__---= ....:......__---'''__ .........__----''--_.....,... '-:-----'''____--'- ...:...-0...;",__--'- _
! ,








, J F M A M J J , A S 0 N D ANNEE
! ,Tx ! 3402 34.0 33.5 33.3 29.3 27.4; 28.0 29.6 32.2 '34.4 , 34.9 34.4 32.1
! ,
21"0Tn , 21.3 21.4 20.4 1802 14;7 12.3· 11.8 13.1 14.9 17 .1 19.7 17.2
T 27.7 27.5 26.9 25.7 ,22..D 19.8 19.9 21.3 23.5 25.7 27.3 27.7 24.6
A 1~9 12.6 13.1 15.7 14.6 15.1 16.2 16.5 17.3 17.3 15.2 1304 14.9
1931-1960 p 158.6 110.6 67.0 14.5 11.0 9.6 4.3 5.2 11.0 14 08 66.1 14303 616.0
J 11.2 8.9 6.0 2.4 2.{) 2é3( 1.2 .1.2 1 .6 108 ! 5.6 1003 54.5
1 ! !
1940-1960 H7 80 80 83 84 85 83 ! 84 8d 74 69 ! 71 74 79
46 47 41 42 43 36 35 30 31 ! 33 46 40l' H12 47
H17 55 53 53 44 45 45 37 ,35 33 '36 ! 42 ! 51 44, !.
'60 60 61 56 57 5} 52 50 45 ! 48 57 54H 45
!l, , ! !
-! ! 12Mois édaphiquement secs + + + + ! + + .+ + + + +- +
Mois arides ',! 7
"
+ + + + + + +
. '
Mois humides ! +
"
+ 2
Mois secs ! + + + + + + + 7
! ! -. !
! , ! ! '
BEZAHA (125 m)
J F
., M A M J J A S 0 N D ANNEE
Tx 35.2 35.4 34.9 34.3 30.5 28.6 29.1 30.7 33.3 35.5 36.1 35.3 33.2
Tn 2'1.7 21.8 20.9 17.9 13.4 11.3 10.7 11.4 13.7 17.1 19.5 21.2 16.7
T 28.4 28.6 27.9 26.1 21.9 19.-9 19.9 21.5 23.5 26.3 , 27.8 28.2 24 .. 9
A 13.6 16.4 ! 17.3 18.4 19.6 1804 16.6 16.513.5 14.0 17.1 19.3 14.1
P 121.3 81.6 59.8 14.6 10.5 1.(),.5 3.4 4.7 5~6 14.3 '60.6 125.5 509.4
.
J !
1942-1960 H7 84 86 91 A 89 91 90 90 87 84 81 78 83' 86
H12 48 48 48 45 45 45 43 37 34 32 36 44 - 42
H17 60 58 59 51 52 50 49 44 38 39 45 . 58 50




Mois édaph:j.quemen t seCS; + + + +
'! + + + + + + + + ! 12
! .... !
"Mois arides + ! + " + + + + + 7
Mois humides ! 0J




J F M A f1 J J A S 0 N D ! ANNEE! !
30.0 28.8 29.1 ! '27.3 24.8 24.6 26.4 28.0 ! 28.4Tx 29.3 ! 31.3 31.5 30.2 !
,
18.5 18.2 17~5 1 13.0 10.0 18.1 ! 14.8Tn 15.4 ! 10.9 1102 13.0 15.0 17.0 !
! 17.8 18.8 !T 23.9 24.1 23.1 22.2 ! 20.1 17.3 20.5 23.1 24.2 24.1 ! 21.6
10.8 11.8 ! 14.6 16.3 ! 13.6A 11.3 13.7 ! 14.3 13.9 15.2 , 15.0 14.5 12.1 !
.! ,
1931-1960 ! P 228.2 164.4· 139.3 15.9 1 ~ 0.4 10.9 5.4 6.8 13.7 37.1 81 ~7 198.6 ,912.4
! ! 12.0 ·10.4 2.6 .2.4 1'.9 1.2 1.9 2.1 3.8 9.3 16~8 79.9! J 15.5 !
! , ,
1951-1960 88
.1 i -9:3 93 91 86 76 . 75 76 87! H7 90 92 92 93
1 \ 38 48 ..H12 63 ! 60 61 50 .:! 46 46 42 40 35 41 .491
! ! . ! !
+ 40 36 50! H17 ! éé ! 64 65 53' 51 50 43 40 44 53
! .! 1 '! 63 ! 63 59 62! H ! 72 J 71 :.! 73 65 .! . ! 59 57 55 49- 53,"
! , , ., ,
1956-1965 ! l ;250.2 241~2 ;.245.5 169.8 i 284.0 ;264.4 260.4 275 ..6 289.0 302.6 27~.~ 231.7 265.5.
! (+ ). (+) 6.8Mois édaphiquement secs
.1 -+ +. + + + +
! ! 6Mois arides ! ! + ! + + .+ + + !
Mois humides . ! ! . ! 4! + ! + ! +. ! .... ! +
-'Mois ! ! ! ; . ! ! 7secs ! . ! + + + + + , ! + + !







., , ! , 'l,
, J , F M A M 1 J 1 J A S 0 N .n ANNEE0'
1 1 , , ,
Tx i32 • 8 , 32.6 32.2 32.3 29.1 21.2 27·.,5 29.1 31.7 33.5 34.1 33.0 , 31.3,
, ! , 1 L
Tn 20.2 ! ' 20.0 18.8 , 15.7 11.6· 9.2. ; 8.4 9.4 11.9 15.3 18.2 19.7 14.9• 0
. ! 18.2 .1 21.8 26 ~1 26,.3T 26.5 26.3 25.5 24·9 20,.3 17.9 19.2 24.4 23.1,
., , A 12.6 ! 12.6 1-3.4 16.6 17.5 18.0 ' 19.1 19.7 19.8 18.2 15.9 13.3 16.4
,1 1
1936~196Ù P 185.8 i140.4 119.6 19.3 10.5 7.5 4.5 4.5 7.4 24.5 60.3 149.2 ,733.5
1 1
J' .12.6 10.1 9.4 3.1 '2.0 1.5 0•.8 1.4 1.6 "2,.~ 6.2 11~0 0 62~6! ,
1. 1
1940-1960 H7 85 86 93 94 94 95 '94 91 84 79 7ë 81 .j ,.87
,1 .,
H12 52 52 52 45 43 44 40 36. 32 32 37 j ..48 ., 43
! H17
., ! 58 r, 60,' 60 58 47 4:4 44 39 35 33 35 46 ,. 47
1. , ., , , .
, H j66 66 68. 62 , 60 61 58 , 54 ! 50 48 53 63 59
1 ! , ! " ,
1 , !. , ! ,. 1 ,
','Mois édaphiquement secs' (+)
, , , ,' , (+) !, + ! ,+ , + ,+ + + '! ! " 7.5
,; Mois: arides ! + +
,
.+' . ! , + +, + + ! ! ! 7
! , , !
.Mois 'humides ! + + +
, , ! ,
',' + 4
'.
, , , ,
' ! ! ' ,
Mois secs !
.:i" + + + .+ ! +
, ! 6
! . , , ,
,. , L ~ ,
. ,' . ! !
TULEAR ( 9m~
"










Tn , 22.4 22.4 21.4 19.0
.!
15'.9 13'.9 . 13.0 13.5 15.2 17.4
.1
19.8 21 .. 5 17.9
, .
- , ! ! 23.8T 27.3 , 27.4 26.6 24.9 .22.2 20.2 19.9 20.3 21.9 23.2 25.05 26 ..4
'.1 !'r
A 9.9 10.1 10.5' 11.8 ! 1.2.6 12.7 13.8 13.7 13.4 11.6 10.5 909 11 08
r
.
1931-1960 p' 70.5 71.3 42.3 6.5 17.9 10.7 4.0 3.1 9.5 13.5 34.4 57.1 341.5.,
,
! J . 6.7 6.1 4.5 1.4 2.2 2.2 1 .1 !' 10.6 1.3 1.0 2.4 4~7 34.2, !.
1955-1960 H7 81 84 85 86 85 ! 87 87 .86 81 75 73 79 82
. !
H12 66 66 ~4 63 56 ! 57 58 61 60 64 67 _,.7 0. 631 !-
H17 74 75 75 74 71 ! 73 72 75 74 75 ! .. 75 77· 74! ',
!. H 73 75 75 74 71 '1 72 71 74 . 72 .! 71 72 7.5 76! !
1959-1965 ! l 299.2 ;284.9 196.2 306.3- 305.7 ;274.7 293.6 311.4 310.6 !330.4 314.0 311\2 303.1'
. ! !
Mois .édqP!liquement secs + + + .! + + '1 ' + + + + + + ! + 12
-',
! ,! ! !
Mois .arides !
,
7+ + + + + + +
Mois humides ! . ! ! 0, , !, .
Mois' secs .! . + + J + + + + + + -! 8.! , .! !,
1
! ! . , ! !




! !\ 1J F M A M .J 1 J A ! S 0 N D ANNEE, ,
1 !Tx 26.1 25.6 ' 25.3 24.3 21.8 20.3
-! 18.8 20.7 ! 22.4 25.5 . 27.0 26.5 23.7
'1 !
Tn 16.5 16.2 15.9 14.6 11.9 10.1 9.6 9.7 10.6 12 .. 7 ,14.7 15.7 13.2
T 20.9 20.6 16.8 15.2 14.2 15.2 ! -16.5 19.1 20.8 18.4! '21.3· .19.4 21.1
! 9.6 ! 9.9 11 .8 12.8 10.8 10.5! A 9.4 -! 9.4 9.7 10.2 9.2 11.0 1 . , 12.3 !




J ! 21.7 19.5 13.2 10.7 11.4 11.2 9.6 8.3 7~2 13.9 19.1 166.6
! 11951-1960 H7 ! 91 92 95 ; '95 96 96 97 95 93 88 87 89 93
! 65 64 61 58H12 ! 67 62 64 60 56 51 46 50 59
'. ! 1
! H17 77" 75 79 75 75 76 73 ! 69 66 62 1 67 75 " 72
- ! ! . ,i ! !
701 H 77 77, 80 77 77 78 ! 76 ! 73 65 68 74 74,
! 1 1 1 1 1 1
1 l 197.5 ;180.9 ;157,,'2 ;'.1'92.5 ;Î9b~0 179.5 ,162.8 ,194.6 218.6 241.7 214.5 185.0 192.5
, ,
1 1Mois édaphiquement secs 1 (+) '+ + + 1 (+ ) 4.5
,
Mois arides ! + + + 3'1
,
Mois humides !+ + + 1 + + 5
Mois ! ! ! !'secs ! \ ! .+ :+ ! + + + + 6
! ! ! 1
1 ,
, .! ! !,
FORT-DAUPHIN (8 m)
J, F M A M J J A S 0 N D ANNEE
1
1 29.5 28.3 1
• 1
23.6 23.8Tx 29.3 27.5 .. 25..4 24.0 " 24.7 26.'3 27.9 29 00 26 061
,
Tn 21.8 21.9 ! 21.5 20 4 .! 18.2 16.7 16.0 16.2 16.9 18.4 19.9 21.2 19.1
! • 1,
1 ! , 1T 25 0 6 25.6 24.9 23.9 ,21.8 20.3 19.8 20.0' 20.8 22.3 ",23.9 25.1 22.81 1
, ,
A 7.7 7,.4 6.8 7 .1 7.. 2 7.3 7.6 7.6 7.8 7.9 8.0 7.8 7.5
1931-1960 1 1201.9 183.6 235.1 113.0 1 ' 108 .5 61.4 72.7 90.7 123.9 1537 ~1P '11·703 134.9 93.51
, ,
J 15.3 15.4 16.9 12.7 ! 12.1 13.0 12 0 8 11.2 9.1 8.2 12.3 13.8 152.8
1 .1
., ,
1953-1960 H7 84 83 ! 87 86 ! 85 86 88 85 85 81 81 82 84!
H12 72 68 71 69 ! 66 66 67 65 !,66 66 68 69 68
- 1
H17 78 75 . 78- 78 ! 78 78 78 76 76 74 76 77 771 , 1
. .




Mois édaphiquement secs ! 0
1 . !
.
Mois arides r ! 0
! 1.
Mois humides + + + ! + .+ + + + + ! 91 !.




1 J F H ! A M J J A S 0 ! N D ANNEE.
, ! ' , ! !
! Tx 30.0 29.4 28.8 .! 28.5 25.6 1,24.1 23.7 !. 25.0 27.5 30.4 1 31.1 30.4 27.9.
! . ! .! 1 !
Tn 19.0 18.9 18.3 16.8 13.5 ! 11.4 11 .1 ! 12.0 13.3 15.6 ! 17.4 1806 15.5
! ! "T 2405 24.1 23.5 22.6 j 19.5 ! 17.7 17.4 ! 18.5 20.4 23.0 !. 2402 24.5 21.7
.! . 1
A 11.0 10.5 10.5 11.7 12.1 12.7 12.7 ï 12.6 13.0 14.2 14.8 13.7 11.8
1931-1960 p 223.5 133.1 84.3 21.7 9.3 7.1 2.5 6.0 1 9.0 23.5 99.4 201.1 820.5
J 14.1 1O.~ 9.4 3.3 2.1 . c2.. 3 1.1 103 '1.4 3.3 10.0 1406 72.1
1
89 89 '89
! 88 87, 85 81 82 85 871940-1960 ' H7 89 91 .91 !
62 62 63 56 '5~ ! 47 41 40 46 56 53H12 54 1 ,51
! ! /' fH17, ! 65 65 68 59 58 ! 58 53 49 44 42 51 60 56
! ! 67 65H ! 72 72 74 68 67 ! 67 64 61 56, 44 59
'! !
! l ,! l' ,J
Mois édaphiquem~t ! ! (+) ! (+) 6.9secs ! ! + ! + + + + +
Hois arides ! .! 7! + + 1 + + + + + !
Mois humides ! .! ! ·4! + + 1 '! ! + +
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,;46508;36907 ,282 04
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, Tn. , 23.8 23.7 2305
"
,23.0 21.9 ,20.3 ., 1907 19.5 19,.9 20.8 22.3 23 ..2 2108
"
'1 ,
T 27.3 27.3 ',27.2
'! 26.6 25.6 24.1 , 23.2 2301 23.7 24.7 26.0 26.,8 2505
., , L' , !
,, A , 7.0 7.2 ! 7.4 ! 7,.,3 ...; 7.4 7.6 ! 7.0 7.3 7.7 7.9 7.5 7.3 704
, , , , , , , ,
',1'931 :":1'960 p, ··;·~04.,3 18004 ;174.3 ,155.0 71 Cl 1 , 79.7 , 67.2 , 77.2 58.4 60.5 91.4 ,193.5 ;1413.0
,. , , , ,
, JI 1507 14.6 15.4 ;12.9 11.7 ;12.7 ;"13.3 14 .. 0 12«>2
., 11.,7 13.7 1506
.! 163.5
1939-1960
, , , , !
, 'H7 87 89 ,89 , 86 81 81 81 . 80 80 81 , 83 85 84
, , ! , , "
! H12 74 74 74 , 72 . ! ,69 , 68 , 68 68. 67 ;' 68 ,! 70 72 , 70
! , ! , , , !
, , H17 , 8b . ! 79 80 , ,80 76 75 !.76 75 75 76 !' 77 79 ! 77
, , , , , ! , ,.. 80 ; :79 75 76 78 77' , H , 80
'! 81 , 75 74 . 74' 74 75 , ,
.,
'! ! ' ! , !
, l , ! , , , , , ,
.! ! " , , ! ,Mois ~dc?-phiquement secs , ! " , ,
"
! + , + (+ ) , , 2.9
Mois aridès
,
. , ! , ! , !' ! 0, , , ! ., , ' , ,
·humid'es
, ! " , , , 5Mois , + ! '+ ,+ , + ! ,
o.
! , + ,
, , , . ! ' , , ,
Mois secs ! , ! ,
"
, , ! , 0
! ! ! .' ., ..! , , !
! ! , ! ,
Pluviométrie de 7 stations secondaires








S 0 N J) ANNEEJ ,
., , , . ,
...~., ! , , ! 1 .!ANAKAO , 74.0 , 38.6 23.0 , 8.6 15.0 , 8;4 1. 8.1 ,' 2.6 , 15.6 2.3 23.5 - 62.1 235.qsur 9 ou 12 ans J , !. ! l, , !
"
J , j .1 1
AMBOHIMAHAVELONA ..! 1;39.8 '"1111 .0 , 31.1 1 7.4 , 14.8 9.7 , 4.4- 1 11 .1-' .2.6 21.7 26.2 214·7 595.1
., 1 , ! .! , .! , , ,... ,
, ,' ! ! 1 , ' ! , , .-A.NDRANOLAVA . t1'67~1 '1143.2 , 106.1 ! 17 .4 ! 17.4- 9.1 . , 7.7- ! 4:4 , ·16.4- 30.1 ! 67.4 183.8 772.1
sur'7 o~ 10 ans , , , , , j
.1 ! ,-.
, , , ., ! , '.VINETA (SMC)
, 162.2 , 85.6 !119-5' 26.6 ! 12'.4- 15·0 , 9.8 , ,6.3 25.8 , 1,9.3 102.0 , 106·.4 685.9sur 4 à 6 ans 1 , !. " , , , , , ,, ,
!' , , , ! . ! ,
-., BEFANDRIANA 1220.6 1186.1 1110.1 , 25.4 7·2 4.8 2.1 ! 3~B '~ 9..:8 , 33.5 78 .7 '168.0 850.1sur '23 ans· ! ~ ! ! ! ! J ! !
SOALARY' !' !
, 1 , ! 1 ! !
.! 73.8 , 39.9 ! 33.7 ! :r.o 14.9 8.2 ! 4.1 ! 2.0 ! 7·.0 ! 5.8 15·5 ,62.4 274.3sur 18 ans· -
" ,. ! ! ! ! " ~ ! l
\ ....
-, ! ! , ' , ! ! ,
'ITAMP.OLO
"-.! '".64.2'1 54 '6 " 24-.0:1 ' '8.9 18.5 11-.8 ! 7.7, J 1.4 ! ,21,.1 , 5~1 ',.30.•9 ! 82.8 331.0 'sur· 8,',ans '" '.. .J.
. ! ..',J., ! \ - .1 ! ! .1 !'
"
!
• o •• -
,~' # t
,
2ème Partie ana1Yse et critique des divers éléments du climat (1)
9
~. ,',
1) Les amplitudes thermiques et la définition du domaine tropical
La région sud-ouest appartient toute entière au domaine thermiqué
intertropical. Celui-ci a été défini par TROLL (in PEGUY,- p. 131) par le
rapport de l'amplitude diurne moyenne (A = T,x- Th), à l'amplitude annuelle
(Aa = T du mois le plus ohaud - T du mois le plu~ froid). Ce rapport devant
être supérieur à 1. '
Selon TROLL les limites de ce domaine coïncideraient effectivement
a-Jéc le tracé des tropiqUes de sorte que toutes les stati6nssituées au sud
de la latitude de TULEAR resso;'Üraient au d6maine ex-t;ratropical.
, En fait le calcul montre qu'à l'exception de la station d'ANDROKA
AI'(Ai = 0,9), toutes les stations du sud-ouest srintè~ent au domaine tropi-
cal i le rapp~rt ~a atteint déjà la valeur 2 à BETIOrŒ-SUD (au sud du
'tropique), et s'élève au nord jusqu'à la valeur 2,3 à ANKAZOABo-SUD.
De fait on peut remarquer qu'en dépit de la latitude, les conditions
d'une forte amplitude diurne se trouvent réunies dans le sud-ouest en
raison de la faible'nébulosité, du fort déficit en eau du sol et d'une
couverture végétale ouverte ou peu dense.
1
Par contre l'amplitude annuelle se trouve amortie, par la diminution
de l'altitude et de la continentalité.
~---------'-----------------------------(1) Pour chacun des paragraphes,suivants il convient de se reporter aux
valeùrs mentionnées pour chaque station dans les tableauX précédents




Les plus fortes amplitudes diurnes se presentent én septembre (saison
fraîche) et les plus faibles en janvier (saison chaude).
! A r Aa ' ;:! A' Aa l-! , r ! , !
'.
Ar.'lPANIHY 15.2 !- 13.0 ! BEROROHA 14.4- 8.4- !, ! !AMPOTAKA 15~0 ,9.0 ! BETIOKY 14.4 7.8 !ANDROKA 9.4 10.3 ! BEZAHA 16.3 8.7 !ANKAZOABO 15.1 6.8 ! MOROMBE 11.4- 7.1
! BEKlLY 15.8 9.2 ! RANOHIRA 13.6 t.O
'! ,BENENITRA 14.9 804 ! ' SAKARAHA 16.6 8.6
! FIANARANTSOA 10.5 6.0 ! TULEAR 11 .7 ! 7.4
! FORT-DAUPHIN ! 7·5 5·9 ! MAJUNGA 9.9 ! 2.5
! IHOSY , ! 12.4 7.7 ! . VOHEMAR 7.4 r 4.2.,
2) Les bassés ~emp~ratures, ~ivern~les
L'existence de températures hivernales plus ou moins basses est un .
- ,
facteur de diversité dans le sud-ouest, lié à la continentalité et à l'al-
titude des stations. '
La température moyerlne minimum du mois le plus froid (m) est un critère
, '
de grande importance biologiqüè retenu par la classification d'~{BERGER
(MORAT, 1969). Il f.ait apparaître la répartition suivante.
hiver frais ! - hiver tempéré ! hiver 9ha.ud! ! !7(m<1O
,! '10( m<'14 ! 14(m (15 !
RANOHIRA ' . ! BEZAHA TULEAR ' '1
SAKARAIffi ! ANKAZOABO ANDROKA !1 !BEKILY ! BENENITRA !
! ! BETIOKY !
. ! ! AMPANIHY
! ! BEROROHA.
! ! ~fOROMBE





3) Les régimes pluviométriques
Les stations du sud-ouest se par~~gent entre 2 variantes du régime
tropical (PEGUY, p. 227), caractérisé par uné répartition inégale des pré-
. ! cipita~ion~ avec un mati~ saisonnier voisin du solstice d'ét~. .
,'.l •
(6 mois au moins recevant plus de 15 mm)
(6 mois au moins recevant moins de 15 mm)
TULEAR










, '\ .! j j' ,l'"









'. Pour mémoire IHOSY et MAJUNGA se rattachent au R.T. long. FIANARANTSOA;
. roR'l'-DAUPHIN, VOBEMAR se rattachent au R.T. uniformisé, chaque mois rece-
vant au moins 15 mm.
Lé déséquilibre saisonnier des précipitations comporte des intensités
• ~ et des rythmes dont la div~rsité exprime bien la midification graduelle
du climat du sud-ouest surtout si on l'obsérve selon l'axe RANOHIRA-TULEAR.
RANOHIRA 912 mm 6,8 mois édaphiquement secs
SAKARAHA 733 mm 7,5 " ..< .
VINETA 685 mm '.
TULEAR 341 mm 12
" "
ANAKAO 235 mm 12 ... " "
.
C'est pourquoi il convient de préciser les notions d'aridité et








1anotion d'aridité s'expr.:Llhep~·i'indiceA= T +P'10 0 t'JncÜce'
global d'aridité A est la moyenne de deuX indices'À1' et A2'êalcùlé~ res-.
pect~vem~nt au moyet:t des données moyennes de .1' a@ée. et du mois le plus
. . ,
séc o DUVERGE '( 1949) a calculé ces chiÜ'res et -l~s a exploités sous forme
de~~~~nt~iresètde chrtes'.
~,,' Ori peut aUSS:L expr·imer le nombre "de ,mois "arides" tels que
Am( 10 ~ (pfuuy, p. 161) o" li ,
. ,r.>l~:
, "
011, ,6o.f.lsti'ltequele sud-oue,st se· d~fi'nit'bien par. l'ensemble des
stations pour H:squelles A <15 ; la' bordure du' p'lateau mahafaly et le.
litt~ra:J;:se définùlsantpar les vaie.u:s.A. '< 50- •
Oncconstateégalement que l'axe RANOHIRA




On remarque l'existence d'un îlot continental d'ariditéà'BEZilHA'
(A = 501) et '~ne autre \3nclave relativèm~nt aride p~ur sa,'si'tuation à
.". 1 ' , ".. ·i. , . '. . ' ~ " 1 • '.' ., c •
IItOSY (A = 13 .8) • Cet~edern~ère procède d'un 'étale/1lE?nt particulièrement
prolongé de la période "aride" qui c~m:pte 7 mois •.
, DUVERGE qualifie le gradient d' aridité,d~ 1-' intêriëm: vers lé
. littoral par'l(3 passage d'un ciimat "sénégalien" à un climat: "désertiqu~
, '
océanique" etu' il compare à celui d,e la côte orientale d'Afrique du Sud.
5} L'humidité ';seloh BIRÔT
EmOT ,(in PEGUY;'.p. 251) ~ a dêterrriin~ 'tillE? limite des 'ptécip:L~tions
. au-d~ssJs de 1aqueüeûn mois peut êire oonsidéré; èo~e : "humide" .Cet'jie
limitë est une fonbtioncomplexe. deT quf pètit §t:i>e détermihée ,alsémèht
au ~o~en cii un t9-bl'ea~ de valeurs (in PEGQY, :p. 161)'. Cètte détE?rmination
a s~rt6ut Un~' ~aieurprWtogéogTaPhi~ue. On· remarqueq\,le l' ex~stence de .
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6) Les précipitations inférieures à15 mm
Ce critère a permis de déterminer les variantes du. régime de pré-
cipitations tropical. Il est peu intéressant en raison de sa discontinuité
doit-on par exemple classer parmi les stations à régime long M·lPOTAKA qui
ne reçoit moins de 15 mm que durant 4 mois mais n'en reçoit pas plus de
17.3 durant 7 mois.
, .
·7) L'indice, de "c,onc~ntr!ation.. E?a~soffiière '
C'est le rapport de la pluviométrie deà 3 mois successifs les plus
arrosés au tiers de l~ pluviofuétrie dh réste del'ann~~ (PEGuY; p. 2Ô3).
La valeur moyenne de cet indice pour le sud-ouest est de 5.4. Les
.
valeurs extrêmes sont observées à ANDROKA (2.8) et MORo~mE (9.2), diffé-
, ,
rence qui provient probablement de l'abaissement en latitude pour'MOROMBE
et du fait que les stations du littoral sud-sud-ouest sont arrosées en
saison sèche par des pluies qui doublent le CAP SAINTE t~RIE.
'8) La capacité érosive selon FOURNIER
2
Elle SI exprime par le rapport C = J où p représente· les préci·-
pitations du mois le plus arrosé. Cet indice, déjà calculé par HERVIEU
(1968) pour les stations de l'ouest est cité pour mémoire car il ne semble
pas être significatif si on le sépare do considérations sur la topographie
et la végétation de la zone ou il 'est ~ppliqué (in PEGUY, p. 237) (1).
9) L'indice xérothermiquG de GAUSSEN
Cet ipdice exprime le nombre des jours secs (précipitations infé-
! rieures à 0,1 mm) des mois secs successifs (tels que P <2T), tempéré par
un coefficient pour tenir compte de l'humidité atmosphérique moyenne~ Il
s'agit encore là d'un critère discontinu: doit-on compter les jours secs-






Cet ihd.ice a. trouvé un champ·d' applicat,i'on ~emarquabl~ dàns le
bassin méditerranéen. Le climat méditerranéen commence selùnGAUSSEN
(in PEGUY, p. 250) à la valêu:r'40 de l'indicej,pour,lesvaleurs supé-
t:ieures à 120 on considère <Ne les ëûlt~ref~prigué'~s cessent d'être,
rentables; au";'dessus de 150 on passe. au climat ":x:érothe~momédit~rranéen"
.' et au-dessus, de 200 au climat subdésert iqul;3 •.
En se gardant d'aller plus avant dans la comparaison nous consta"-
terons une'certaine coïncidence des indicosdu~ud-ouestmalgache et des
frontièJ;'es déserti~es du bassior médi terrariéen d~ns ,les'limites de 147
(SAKARAHA) et 237 (ANDROKA).
10) Le quotiEmt pluviométrique d'EMBERGER
Le diagramme établi pour MADAGASCAR par MORAT (1969) se~on les
" ,-' '-
princtpes' d'EMBERGER fait remarquablement ressortir 'le particularisme
. ,
climatique dü'sud~ouest et du sud défini par les valeurs dG Q inférieures
à -'15 et 'tendant vers zéro (TULE~m : 2). Cependant· l' ens~mblë des stations
"sub-ar ides t' telles que Q <'15 englobe les ~tations du littoral ouest
.' '.. '. "
jusqu'à \UlG làti tudc: très basse puisqu' ony troUVE::: MANJA, MORONDAVA,
BET01m3A, BELO/TSIRIBIHI~A.
11) Les indices .de 'BRYSSlNE
--
"BRYSSlNE a,posé en principe que l'altération des roches était
proportionnelle à 1~ quantité d'eau qui percole à travers le sol et,.à la
températur,e donc à P x T. Par contre le lessivage est proportionnel à la"
pluie mais inversement proportionnEilà ..la température' donc ,exprimé par f •
. . Ces indices' sont 'utiles pour apprécie~lapéd6genèse'~ (RIQUIER, i:nécÙ.t)!·
RIQUIER ~ etabli. que dans la ~égion ouest on trouve :
P .
20"(T'<40
et pour là région sud
'1: <'20
T ." . et P x T <2.104
.0:0
'favorables à des mouvements capillaires de substances' dissoutes.
15
. Le sud-ou,est se trouve à cheval s1JX' ces valeurs
o
• Des valeurs'
élevées de P :x T dans la partie continentale' du sud-ouest seront 'favorables
à l'altération des minéra~~ tandis que .des valeurs "moyerules de ~, sont
favorables àun certain équilibre des substances libérées dans les profils.
. ' ,
"
Dans la ,partie ~ittorale, des valeur:;:; faibles de P x T s'opposent
"
à l'altération des minéraux till1dis que des valeurs très faibles de P sont'
T
- - - - - - .- - - '- - - - - -" - - - - - ..;: ~';-- -"- ...: - - ~ - - - "':"'" :..; - - _......;
'P.s. concernant i' indice de FOURNIER
..
) ,
Selon la:' carte de FOURNIER (1962), "le "danger d'érosion" est faible
sur le littoral du sud-ouest (pertes de terre évaluées à 200 - 600
Tonnes/Rm2/an) ; ce danger croit progressivem~ntvers l'intérieur,
qui s'intègre à la zone de danger très fort couvrant toute'l'Ile
.,(pèrtes su~érieures à: 2.000 Tonnes/Rm2/an)., , .
L' échelle ~ù1/1 ci .000 .000 nc permet pas à FOURNIER de cartographier
ce "danger"~defaçonplus nuancée et nous avons'renoncé quant à nous
à calculer pour chaque station le "c()efficierit orographique" néccs-
, saire à So!! expression.'
D'ailleurs cette appréciation du danger d'érosion, si elle permet
, 'd ':ef:t:ectuer· d'intéressantes comparaisons entre continents, risquerai i
de masquer le péril pratique à l'échelle, locale.
Si dàns le sud-ouest littoral l'érosion exporte "peu,,'c'est parce que
,dans ce paysage minéral il y a ~ffeetivement peu de sol meuble. dis-
ponible.'n ya donc un intérêt d"autant, plus vital à protéger le







A1 ! ! Na Nh ! C' . !A2 A ! 13 ! X .!
! ,. ! ! ! f ,AMPANIHY OUES';!.' ! 16.5i 0.1 ! 8.3 ! 7 1 4.7i ,31.6., 175
! . , ! ! .' " ,AMPOTAKA ! 14.5; 0.1 ! 7.3 ! 8 0 4.2., 19.7 i 184
! , ! ! ' ! ' " , , ,ANDROKA ! 9.0; 0.2 ! 4.6 ! 8 0 ! 2.8.; 13.~; ·237
! , ! ! - ! , ,
"
ANKAZOABo-SUD ! 19.8, 0:· ! 9.9 ! 7 3 6·?i :55.4i 164
~"I ! , , ! r ,} BEKILY ! 23.2i 0 i11.6 ! 7 3 ! 5.~; 45·~i 178
! , , ! , , ,BENENITRA 20.7i 0.1 i10.4 6 2 " 4.4i 36.8, 178
J ! ! !
00' ! , , ! , ,BEROROHA ! 20.5, 0 ; 10.2 7 3 ! 6·~i 58.8i 184
·! , ! , ,BETIOKY SUD ! . 17.8i 0.1 8.9 ! 7 2 ! 6.1, , 40.8; 181
! , ! , ,BEZAHA ! 11.4; 0 5.7 7 0 ! 5.4, 30.~;
r , ! . ! , ,MOROMBE , 13.9; 0 6.9 8 2 ! 9.2i 39·~i 18~
'0 ' , , . ! ,
! , , ! , , 'RANOHIRA ! 28~a. i ,O~2 ;14.5 :6 4 ! 5.5, 57.0i 170 ,
-: Î . \ ..
! ~ , , , ! 1 , ' !SAKARAHA " 23~9i 0.1 ;12 . 7 4 5.51 47.0; 147, ! :, ! ! ,• l:: • '. , .
·! i , ! ' , ! , , 185TULEAR 10~3i 0.1 512 .. 7 0 4.2, 1.4.9,
· ! ! !
FIANARANTSOA .! . ' .r ! ~ . !
' , 1
! ,43.8; 0.6 ,22.2 3 , ! 5 ! 4.5 i 6S.9i 100; . . ~
FORT-DAUPHIN !
. , , ! ' , !
i ,415.4, ,1.6 i2:4~0 0 . ! 9 ! 2.0; 36 , 0•• ! ••
! ' , , ! ! , , ,IHOSY !' 21.5i 0.1 , 13~~ 7 , 4, !. 6.4; 6d.6; 165, . ! • " ' .\ .'
, 0 , , i ! ! ,MAJUNGA · 44,8; 0 ,22.4 6 4 7.5,138 150, ! !
·. . "
• ,1 "
, , , ! ! ,VOHEMAR · 34.3, 1.3 ;17.8 0 5 2.~, i 29 0! !
Al = aridité annuelle
A2 = aridité du mois' le plus sec
A =' aridité giobale DE MARTONNE
Na = nombre de mois arides
Nh = nomb~e de mois humides (BIRDT)
,
(PEGUY)I3 = indice de concentration saisonnière
C' = capacité érosive (FOURNIER)
X = indice xérothermique (GAUSSEN)
3ème Partie le bilan de 'r' eau selon THORNTHWAITE
17 '
"
La méthode de THORNTill'JAITE (1948) in PEGUY, pp. 157 et 246) consiste
à représenter sur un même diagramme la courbe des précipitations (p) et celll
de l'évapotranspiration potentielle calculée (ETP) Co Les surfaces comprises
entre les 2 courbes peuvent être évaluées par planimétrie ; elles repré-
sentent selon les cas de figure un excédent d1eau (Ex) ou un. déficit (Df)
compte tenu d'abattements conventionnels égaux à 100 mm qui correspondent
à la réserve d'eau du sol.
On définit donc graphiquement plusieurs valeurs
Df = le déficit 'en eau
Er = l' évaporation réelle telle que Er = ETP - Df (1).
Ex = P - (Er - 100) - 100 = P Er
Toute la construction graphique repose sur la valeur mensuelle de
ETP calculée à l'aide de formules empiriques, corrigée de surcroit par des
coëfficients arbitraires. Là est la faiblesse de la méthode.
En 1958, RIQUIER publiait (sous forme de commentaires et de,cartes)
un ensemble de résultats obtenus à MADAGASCAR par emploi de la formule de
THORNTHWAITE.
,
En 1959, il publiait (sous forme de diagrammes) un nouvel ensembl~
de résultats obtenus par emploi de la formule de PRESCOTT, plus satisfaisant
selon lui dans le cadre de MADAGASCAR.
Enfin, en 1967 et 1968 HERVIEU publiait des cartes renouvelées de
la première public~tion de RIQUIER par l'emploi de la formule de PRESCOTTo
(1) Il arrive fréquemment qu'on trouve pour Er une valeur supérieure à P
ce qui est absurde. Cela s'explique aisément: par construction gra-
phique, on diminue en effet le déficit en eau d'une quantité conven-
tionnelle de 100 mm même lorsque la réserve qu'elle représente n'a
pas pu se constituer 0 ,"
18
<
. Ces travaùx représentent la synthèse <.la plus éloquente des éléments
dû climat malgache, et la meilleure approche sinon la seule du climat des
sols. Les bilans de l'eau permettent en effet d'évaluer théoriqueme,nt
l'étatd'hu.midité du sol, au-dessus ou aU,::,dessous de la capaéité au champ
et du point de flétrissement.
'Quelques particularités du. climat du sud~ouest peuvent êtré retenues
. . .
à la lumière deo.ces c~rtes' et diagrammes. LeE? variations de ce climat .
s'ordonnent en fonction des rapports dans'l'espace et dans le temps de P
et de ETP. Ces deux valeursdécrcissent depuis l'intérieur vers le littoral
mais l'abaissement de P est, plus r?-pide e't ses contras~es'saisonniers beau-
c~up plus marqués ••
Le sud-ouest se définit comme la région où l'excédent d'eau e'st '




Sous ce rapport la station dé RANOHIRA se sépare nettement de
l'ensemble des autres .comme il était prévisible.' Il convient. donc de situer
#
la limite est 'de la r~gion dans le massif de l' ISALO et non pas. dans la
. - .
dépression qui le borde.
. ,
On remarque que les déficits sont au minimum de 881 ct le nombre
de mois édaphiquement secs au minimum de 7~5 (SAKARAHA).
L'existence de 12 mois édaphiquement secs réunit uri e~semble de
1 stàt~ons (AliJPANIHY- AMPOTAKA- ANDROKA "- BENENITRA - BEZAHA - 'B!BTIOI<Y
TULEAR) pour lesquelles ETP est constamment supérieUrë,à P. On re90nnaît
.' .
dans cet ensemble la, zone de plus grande aridité d~jà révélée ,par le calcul
de l'indice de DE MARTO~ThTE elle trouve ici sa meilleure définition et on
constate combien la vallée de l'ONlLAHY constitue unedigit~t~on.duclimat
littoral à l'intérieur des terres.
Les 6 autres stations présentent dans les mois de décembre, janvier
et févriep un léger excédent de P sur E'l'P mais celui-ci èsttoujours infé-
• .~ r t-
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_____ Evapotranspiration poten tielle
Evapotranspiration réelle
mrnm Ruissellement et drainage
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1130 57:2 0 ! 12 ! 33~':;! l, ! - ! i
" ,
! , , ! " "'.. 1:AMPOTAKA 499 1560 1061 499 0 -', 12 -40. 1!
•••• !
,- , , !
! 835 1 12
.. ~. 1
1 ANDROKA ! 305 1140 305 a , -4k' !
• ..·)1
! ! : !
! ANKAZOABO ., 719 1810 1057 , 719 0 ! 8.4 -35: !,
! BEKILY ! 782 1819 1034 ' ! 782 0 8.8 -34 !! ' ! ,,
" !BENENITRA
., 735 2102 1367 735 0 12' -39
11 , , ,




1777 1163 614 0 12 -39! . !
! ~BEZAR! 499 1830 1331 499 0 12 -43
HOROMBE ! 485 1495 985 485 0 10 -39·!
! RANOHIRA ! 912 1415 660 755 160 608 -16'! .!
! SAKARAHA 786 1664- 881 783 3
,
705 -31! , !
- !! TULEAR 349 1297 948 349 0 12 -43', ! !,
FIANARANTSOA 1252 944
,
219 725 527 ,.! 4.5 411 ! !




'b 49! l' ,
"
! . ,
! IHOSY 874 1371 646 725 149"'j ,., 6.9 -17
,'. ! 1 ' - . "
" MAJUNGA 1659 1573 845 728 981 . -6~'5'ï 30:! ' !, ' ,
, , ! - Oh"
, VOH~;r.rAR 131,8 ! 1159 109 1050 268 2.9 17'
• 1
" P = Pluviométrie annuelle
ETP = Evapotranspiration potentielle calculée
Df = Déficit en eau
Er = Evapotranspiration réelle calculée
1- Ex Excédent d'eau=
Na = Nombre de mo:hs édaphiquement secs






Définition du élimat du sud-ouest en fonction de ses caractè"...,
"~---~~~"1 :::.;_.










1r Définitions du cli~at actuel- . ,
N6us .a:vo~s const~té"ll apparte~ance, du sUà,~o~est :aù domaine th~rmiquê .
• ~ " f . .
'intertrop.ica~ "'et~le partage de ses stations" éntre les régimes, pluviométr:i.ques
'... longet court 0 ' • •
. Divers critères 'qtie~o~s avons cités' peroièttent de' li assimi~e:r a'\l
,
c~ima:t s oudanien' de DE rIÂùToNNE, ail climat sénégalieri de PEGUY • Nous avons
qualifié avec. DUVERGE le .::rilimat 'litt'oral de "dés.erti~e océani~e"" ces'
termes étant très généraux nous préfererons av~c RIQUIER la classifiqation
plus différenciée deTHORNTWAI'rE.
. .
Dans cette Classification intervient· un-e notion d'. eff.icacité des
" . .. ,"' '- - .
températures représentée ,par ETP. Selo~ l'échélle' de THOJi:r-.1TUAIE (PEGUY,
p. 154) les stations du sud-ouest qu~ prése~teni ~oùt~Un'eETP au moins
égale (ANDRO~) à 1140 mm sont incluses dans le type' de climat lIm'égathermal ll :'
• _0 _. ./ ,
(Pour, mémoire., ~JUNGA, :t~OSY,v'OHEMA:~ mégathermal, --FORT;"DAUPHIN,
FIANARANTSOA.: més.othermal) o. '.
. -.-,
. Il int'ervient~_égâleinen;t'.uncritère d' humidité~epréséntépar l'indice,
-r' -.. ':J _ :' ..
, 100Ex: -60DfIm=~TP'. 1-"
,
r .Semi-arides-,",Mégather:malB' - 35 <1 m' < .'
! AMPANIHY :. 'ANKAZOABO- BEKILY -- SAKARAHA":
: .Sûb-htimide' -20 < l m <.~' .,.:', --
< ~.'.
.'',' .RANOHlRA . (et: IHOSY)r C' .•. , .,
. (":"
.-
iAr'ïdes Mégatherma,ls ..: l fi '< -' 40
.!. ·'·AMPQTAKA _i ANDROKA ... BEZAm ~- TmÈAij
-i .. ~. 40 <. I~- ~. - 35 ,',-, :'.~, +.- -



































Humides : l m <. 0
FIANARANTSOA ..:. FDRT-DAUPHIN - mAJUNGA
2) Les implfcations pédologigues du climat actuel
VOHEMAR
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La formation d'un sol résulte de l'évolution de la lithosphère au
contact de l'atmosphère par l' intermé.diaire d'un "milieu" (biosphère)
auquel le sol en formation s~intègre progress~vement.
En prés,ence d'une roche brute", les agents atmosphériques exercent
une action conjuguée 'd'altération et d'ablation: il ne peut y avoir forma-
tion de sols en place que si l'approfondissement est plus rapide que
l'ablation; dans le cas contraire il y a érosion.
L'étude des bilans de l'eau nous a montré que dans la partie litto-
rale du sud-ouest il n'existe théoriquement pas de saison édaphiquement
" humide et que dans la partie continentale la saison humide n'atteindrait
: même pas au seuil de la reconstitution des réserves en eau du sol. Dans ces
conditions, l'altération des minéraux qui ne peut se faire que par voie
humide sera extrêmement limitée; les sols pourront d'autant moins s'appro-
fondir qu'en raison" de la concentration et de la brutalité des précipita....
tions tous les produits de l'altération seront exportés.
Effectivement on obs~~vc dans "le sud-ouest que ,l'affleurement de
matériaux bruts ne donne lieu ~u'à unepédogénèse peu approfondie et peu
poussée, en ce qui concerne la désagrégation des ,roches et la libération
d'éléments.
La seule pédogénèse qui s'exprime-avec intensité consiste à la mobi~
lisation des sels soluble,s, en milieu salin ou calcaire, et au développement
de certains types d'humus 'liés ou non à la répartition du calcaire.
Le climat actuel impliquerait donc la formation de sols non évolués;
peu évolués, calcimorph~s, isohumi( ,ues, sàl ins ou hydromorphes. Il cohtri-,







Qependant, l'évolution des sols, le développement des formations
végétales e~ l' activité biologique en g~~éFalsont beaucoup plus intenses
!lue l'analyse des données mét~()rologiques.et de leurs implications théori--
• " 1 : ~
ques ne-lé laissent présager (1)~Gètte c6ntr~diction résulte de l'héritage
des clima:ts antérieurs et de la prolongatJbn à travers l'épisodè' actuel cle
processus' amorcés à' ia faveur des épiso'des précédents.' ,
3) L'interférence des climats passés '
Les conditions de 'la pédogél1èse - ~t celles' de l'activité biologj.que
en général - ,sont tout à ,fait différentes 'si l'on admet ~ntre lithosphère
et atl osphère la médiation, d'une biosphère héritée de climats différents
'plus favorables àl, , activité, chimique et' piologique. COmme à la préservation
d'un "milieu" pro~ecteur.
",
Les modifications cycliGues des climats de Madagascar sont mainte-
nant bien établies. Diverses observations attestent l'emprise sur·le sùd...,
ouest de climats tropicaux, sub-humides ou humides, qui devaümt présenter
- • ' "./ t-
entr' autres caractères très différ'ents de c.eux du climat actuel un bilan
de l'eau riett'ement po~itif.
la présence de ~ols rougeè rerraiiitiques profonds sur basaltes
au sommet de ~'ANALAVELONA à90 km au NE ,dé TULEi\R- ;
la présence~de matériau gibb~-itic;fue piégé dans un karst très'
disséqué à la surface: du plateau de VlNET,Â ;
- la, décarbonatation complète ~"j;,'la: rubéfaction profonde de l'appa-
" . , ' " "" \•."., 'r"
reil dunaire littoral.
L'héritage des climats' passés peut'être.considéré sous un aspect
'statiqu~ : c'ést l'existence de sols dont la formation est incompatible ~VGç
la seule action des, facteurs climatiques actuels. D'où' la notion de paléosols.
_.~ -.....;..- - - .-- -'''':' , ,
- - - - _.- ~ - - - - ~.;,.. - - -.- ~ - - - - - - ---
(1) On constate dans le, sud-ouest l'existence de pédogénèse des types, à
sesquioxydes et même.podzolique •
~ - - - - - - ---." ~ -
, ,








El.iè peut être considérée ,.sous un âspect. dynamique::c' es"'t lâ rémari,ence au
.' sein de~ maté:r,iawt' hérité~ de 'phënolTlènes dÎaÙération iet.deciifféren.éiation
,quine:~ourrai~ntpaf? ;s'amo'icer ,dans·les conditionsà?t~~il~s,)na:isqui ·se·
.. 'p~ùTsuivent •."n,y a h;ys-tér~si·s'.
,,'" , ' • ' .:' .0 •
. ,
, .
• .,' -7" .. !!..~'
.t .' ~~, ., - a"'" ; A'. ,- • .1 :" ,-, '. .' :.- • -: "". ~
,nest probable', que '1' activi té .biologique -: 'celle' de laf10re
}' ..' - - '" ."
notammen.t .;.. '~età profit. t'existencede'facteuFS éd.aphi~1ies~cf;i p;olongent·
. ' , . . _.' ' '0"-.. 1: :. _.... .'."" ,_ ,_ . __ ? .~;:._, •
. sous le èlimat, aride,a6tlJ.èl.l' éinprise :.de climats' plus humide.santérietirs ~
., .
,..C' est ainsi que',!' al tér?-'fion pcllim{laire ,du calcaire s'.obs~rve·~.
• ~ . "',j ..
e au s~in' des vieux s91s.'·ràuges,q~i couvrent les ka;ost, avec. lib~ration de
".~ ,", .. ~. ',' , ,;.' ...., .. ..... . '. . . '.r. ",'
~;produi ts ré!'iiduels qui se rubéfient alors qu' ep· affleuremEiij.ts..··les.calcàires~'
·'ri~·s;~:J.tèrept·pas ~ai~ s'~h~rout~rito ",. ',. -"-~"", ,'~.', ~
. - -.. ~
.,
.'
0, ... : _Ii:
~, ~
C'est, ainèi, quëdes réser'ves d' humidité s'è: c'onstÙûeri:t. da~s. les






































; Cette "é'tude n'a PÇ),s dépassé le b-utmodeste que 'nolis --a.vions fixé- à
· savoir de r~~oupeI." le'~' donné~s'cQiinue~qtii~c.ond'),:f~ent:iê,s;a-;u'~.st,.et de
,:montrerde qu~lle' f~ç~n.:s'létablit .léi: trà~~'i ti~n e!!tre 'l'es: d~~ain~~clima- ~.
- - , ~ - .. - ~....,., ,,' .
tiques ad-jacents. - .' ',:,
g~ques est
'" ~ "
.. ;,_ ' . - ~ - ~, . '. '., . ..r·· .•
Il e(3t utile de connaître-la val~~,decertainsind,icesdontl'erripl01'
;.. est répandu;,injiEl:rnatignalement,' et"qui ~perm:'ltte~t·d'rétâbli:r,.d13f?;compàrai'sof1.s: .
,~~,l' é~heile' dèscbntineiJts •~:A;' échelle To~~le lèur empl;iest néa:nin6ins' , . .
.. ... .. ' . . -"
,irécevàrit .. c'ési ·le propre 'des 'indices de ne livrer aucunè" connaissance
qu~ on ne 'possàdedéjà Plli~~!iîs sont établis empiriqUel"(t~~;:p~i" ajust(3m'en'G
, • '_", 'Î " ~ '~;" ....... ' ... ',::' . . ',' : ':'. -
à la réa],ité connue •. , ..
confrontation des-,études' 'cÙmatiques ·et des· phéno'mènespéd.o:Lo-., .
_.. : ,'" '".4' _ -' , l _. .
particuliè~è~ërit a:r:d~~ dans le 'sud:-:ouest de~.ADAGASCAR où. subds-
'..
te.. 'l'héritage' de~péd:ogé~èses;·~~çie~~es;.en rapport ,~~ec desèlima tÉ; "P;I.us
'h~id-:;il .ci~ Plusrbha~dé"ci~e C:~UX'; q~e nous subissOhS~'"
", .'::._'-'.;','~"''- _.,'!. '-:.~; ',.','- , ..... ,._,... ' .. ".:.--~' "" .c, ". '. .,
, 'Nous avons "avancé plus haut Il? terme. d'hystérésis ~:' il rend compte'
• , ' , . ,":,' _ 1- 'L • t' . -~ ~.~ ~ ,~
de la 'rémârï~ric~au s~in d~ l'mHieu"' abtuel' des :j;inP,i:lqatio~~ biost~tiques: .
(Ù~S qli~a:ts cluater~~~res en .dépit des. impÜ.catio.ns rh~xista:t~que8du,~l,iinàt
. '- .. ~ : ~ _... ~ , "," - ":' ;. '... -~
actuel~~' , ' -(
'r- ~ ~.; , .
~ ... \, • • •.>1.- ........
cètte n'otion é~happë 'évidemment ,à toute;,ànalyse des .données, météo-
, . ;.-... -,. .- -, ~. • . "~--,~', ' 1-' ,', ..... ~ !..... ~ ! ~_l.". '
· rologiqueset ,nI èst exprimée par aU~Une classification., ILe,st néanmoins
,indi~pen~ablo de -la p;endr'(( en c~nsidér~ti~ri. ' . .r'·
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